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ABSTRAK 
TUJUAN PENELITIAN ini adalah untuk mengetahui seberapa besar hubungan serta pengaruh 
Sales Promotion terhadap keputusan pembelian Advance Miracle Doctor pada Showroom Pluit 
periode Februari-Mei 2013. 
METODOLOGI yang digunakan adalah kuantitatif korelasional dengan menyebarkan 
kuesioner kepada 78 responden yang dipilih menggunakan teknik simple random sampling. 
ANALISISNYA adalah Advance menggunakan Sales Promotion sebagai bentuk promosi 
produk, sehingga perlu diketahui hubungan serta pengaruh Sales Promotion tersebut terhadap 
keputusan pembelian Advance Miracle Doctor. 
HASIL yang diperoleh menunjukkan adanya  hubungan yang kuat serta pengaruh yang positif 
dan signifikan antara Sales Promotion terhadap keputusan pembelian Advance Miracle Doctor. 
SIMPULAN akhir adalah Sales Promotion memiliki hubungan yang kuat dan pengaruh sebesar 
85,93% terhadap keputusan pembelian Advance Miracle Doctor. (RM) 
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ABSTRACT 
THE PURPOSE OF THIS RESEARCH to know about how much the correlation and influence 
of sales promotion toward purchase decisions of Advance Miracle Doctor at Showroom Pluit in 
February-May 2013. 
THE METHODOLOGY USED is quantitative correlation by distributing questionnaires to 78 
respondents that selected using simple random sampling technique. 
THE ANALYSIS is Advance uses Sales Promotion as a form of product promotion, so need to 
know the relationship and the influence of that Sales Promotion on purchasing decisions 
Advance Miracle Doctor. 
THE RESULT indicate a strong correlation and positive and significant effect between Sales 
Promotion towards purchasing decisions of advance Miracle Doctor. 
THE FINAL CONCLUSIONS is Sales Promotion has a strong correlation and 85,93% 
influence towards purchasing decision of Advance Miracle Doctor. (RM) 
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